



What can teachers do to develop students'abilities for Active Leaming? This is the main topic of this 
report. First, the abilities needed for AL are identified. Second, activities to develop the abilities are described 
























































徒同士の Q&Aや 1分間スピーチと質疑など， 日常的
に行っている授業の活動は ALと言えるだろう。
原稿を用意ずる＝書く。
発表する＝話す。
質間する＝話す。
あるいは教科書を使って学習する場合に，分担して本
文内容を説明する。質間を作る。なども ALと言えるだ
ろう。どれも講義型の学びではないからである。
こうした， 日ごろの授業でごく普通に行われているも
のを ALと呼ぶ口［能性を筆者は否定しない。しかし，筆
者はALを少し別なところに置きたい。
それは，筆者にとっての ALは「日ごろの授業で発生
した，あるいは生徒が発見した間題点や課題について，
その理由や解決策を模索する一連の活動」である。
英語授業（教材）を基に，生徒が間題・課題を見つけ
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